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Abstract 
Il CILEA nell’ambito del progetto CDL è stato presente alla Fiera del Libro di Francoforte per stabilire contatti con 
nuovi editori e per allargare la gamma di prodotti disponibili. 
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Dal 6 al 10 Ottobre 2004 si è tenuta a 
Francoforte l’annuale Fiera del Libro. 
Il CILEA, anche quest’anno, è stato presente  
alla manifestazione per incontrare nuovi editori 
e per verificare lo stato dei contratti 
attualmente in corso. 
Tra i nuovi editori sono stati contattati in 
particolare l’American Medical Association 
(AMA), l’American Psycological Association 
(APA), Thieme Verlag, Cambridge University 
Press (CUP), Annual Reviews con l’obiettivo di 
ampliare il numero di prodotti disponibili in 
CDL, in modo particolare nell’area biomedica. 
Per la prima volta AMA si apre ad accordi 
consortili, che potranno essere attivi a partire 
dal 2005, che riguardano la rivista JAMA e tutti 
gli “Archives Journals”. 
Con APA è stata discussa la modalità di 
inserimento delle diverse istituzioni italiane con 
l’attribuzione a ciascuna del numero di utenti 
FTE (Full Time Equivalent); attenzione è stata 
posta oltre che ai tradizionali prodotti PsycINFO 
e PsycARTICLES anche agli e-books 
(PsycBOOK). 
Le riviste di medicina in lingua inglese e 
tedesca di Thieme Verlag sono stati l’argomento 
principale di discussione con l’editore tedesco a 
cui poi potranno essere collegati i prodotti 
rivolti al settore della chimica. 
Cambridge University Press ha dato la 
disponibilità ad offrire la possibilità di scelta di 
accesso a tutto il catalogo oppure soltanto a 
collezioni specializzate (medicina, economia, 
fisica). 
Tutti hanno confermato di accettare di 
consegnare al CILEA sia metadati che full-text 
in modo da consentire al consorzio la loro 
conservazione e preservazione nel tempo in 
nome delle istituzioni partecipanti a CDL. 
Saranno possibili trial per gli enti interessati. 
Si è anche parlato di e-books con numerosi 
editori (Springer-Kluwer, Wiley, Thieme, APA, 
ecc.) e si è visto come ciascuno di questi adotti 
diversi sistemi per il calcolo delle quote 
consortili a dimostrazione oggi della mancanza 
di un assestato e convalidato algoritmo di 
addebito. 
Per informazioni è possibile rivolgersi a 
Giovanni Meloni: meloni@cilea.it 
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